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Tuberkulosis adalah salah satu penyakit infeksi menular yang muncul kembali kepermukaan, 
bahkan menjadi apidemi secara global. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO (World 
Health Organization)terdapat 90 juta kasus tuberkulosis baru selama 10 tahun terakhir atau 
terjadi peningkatan jumlah kasus tuberkulosis baru setiap tahun dari 7,5 juta pada tahun 1990 
menjadi 10,2 juta pada tahun 2000,. Dan pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 11,9 juta 
kasus. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya kegagalan pengobatan tuberkulosis paru 
yang disebabkan oleh sebagi faktor. Penelitian ini bertujuanuntuk penegetahui faktor-faktor 
apa saja yang berpengaruhterhadap kegagalan pengobatan tuberkulosis paru. Rancangan 
penelitian adalah studi diskriptif, pendekatan yang digunakan adalah Case Control.Hasil 
penelitian ini mentunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara faktor tingkat 
ekonomi rendah, tingkat pendidikanyang rendah dan efek samping obat, sedangkan peran 
PMO tidak mempergaruh kegagalan pengobatan tuberkulosis paru. Diantara tingkat ekonomi 
rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan efek samping obat yang paling kuat 
hubungannya adalah faktor tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 
koefisien kontingensi untuk tingkat pendidikan yang rendah sebesar 0,479, tingkat ekonomi 
rendah mempunyai hubungan dengan kategori cukup kuat dengan koefisien kontingensi 
sebesar 0,395, dan efek samping obat memepunyai hubungan dengan kategori lemah dengan 
koefisien kontingensi sebesar0,210. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyakit 
tuberkulosis paru memang masih banyak diderita oleh golongan masyarakat ekonomi lemah 
dengan tingkat pendidikanyang rendah, penderita yang gagal pengobatan tuberkulosis juga 
masih dikalangan masyarakat yang kondisi tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, 
karena itu peneliti menyarankan agar kegiatanfollowup untuk mendata pasien tuberkulosis 
paru benar-benar dilakukan, dan saat memberikan pengarahan tentang penyakit tuberkulosis 
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FACTORS AFFECTING UNSUCCESSFULL TREATMENT OF LUNG TUBERCULOSIS  
AT BP4 PATI 
 
Abstract 
Tuberculosis is one of contagious disease that appear again, it is became global epidemic. 
Based of report that declared by WHO (Word Healh Organization) there is 90 million new 
case of tuberculosis cotntinuesly 10 year later is decreased totol new case of tuberculosis 
every year from 7,5 million in 1990 became 10,2 million in 2000, in 2005 wll decrease until 
in opinion.  
The 11,9 millon case in opinion The condition it's brake with unsuccessfull treatment of lung 
tuberculisis that caused by many factor. This researc hsve purpose to expose whah kind of 
factor,s that influence unsuccessfull treatment of lung tuerculosis. The research used 
descriptive method which is done by survei method and case controle approach. This study 
showed that there where significant retlationship between low economic. This level, low 
education, and side effect of the medicine, precisely PMO crown did not influence 
unsuccesfull treatment of lung tuberculosis. Low education is the most seriously significant 
relationship that cause unsuccessfull tretment of lung tuberculosis than the other (low 
economic level and side effect of the medicine). It's showed by low education coefisien 
contingensi in grade 0,479, the low economic level coefisien contingensi in grade 0,395 it's 
mean low economic level have enough significant relationship,and side effect of the medicine 
have powerless relationnship with coefisien contingensi in grade0,210. This study concludes 
that lung tuberculosis disease stillhappened in low economic level sociaty with loweducation 
to, the unsuccesfull treatment of lung tuberculosis its happened in the same field. In order 
that this study recommanded folow up to get actual report of lung tuberculosis pasien its 
obsolutely done, and when give information about tuberculosis disease, it' better there will be 
evaluated again to get certain condition that the audien its understand about this 
information.  
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